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J. 66/79 
Fiske i sovjetisk sone i 1979. 
Bergen, 26.4.1979 
EL/TER 
Fra sovjetiske myndigheter er en blitt gjortoppnerk;;om på at det 
har forekommet endel tilfeller der norske fartøy har fisket i sovjetisk 
sone uten på forhånd å ha skaffet seg nødvendig tillatelse (lisens). 
Fiskeridirektøren vil påpeke at det er en forutsetning for 
fiske i sovjetisk sone at fartøyene har lisens om bord eller er blitt 
utrykkelig underrettet om at fartøyet kan fiske uten å ha sovjetisk 
lisens om bord i påvente av at lisensen blir utstedt. Fartøy som fisker 
uten lisens vil måtte regne med reaksjoner fra sovjetiske myndigheter.' 
En vil av den grunn oppfordre de fartøy som Ønsker å drive 
fiske i sovjetisk sone og som ikke tidligere i 1979 har fått lisens, 
snarest å søke om dette·. søknadsskjema kan fås ved henvendelse til: 
Fiskerisjefene, fylkesfiskarlag, Norges Råfisklag, Feitsildfiskernes 
Salgslag, Norske .Trålerrederiers Forening, Fiskebåtredernes Forbund, 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og Fjordane Fiskesalslag og 
Fiskeridirektøren. 
For å lette ekspederingen ber en om at utfyllingen av søk-
nadsskjemaet fortrinnsvis blir maskinskrevet. 
